























































































































J J 7、渋滞ない・川ソ 3・川崎機所議会や33-:lL tr 
断を下している。(注4) 
J ，fら¥ふ;旬、121a


























































































(昭和 47年 12月現在、保育所のO歳児在籍措置数は全国で1249 1人、全措置児童であり、，?? ? ?




















とうした T母親的養育 (mat erna 1 






















とうした一連の症候群を「ホスピタリズム(h 0 s p i t a 1 i sm) Jと呼んだのである。(注8) .ー舎
J.ボウルピィは、 WHOとうしたスピッ ツの研究の上K立って、イギリスの精神分析学者、
1 9 5 1 施設児の調査をなζない、(世界保健機構)の要請Uてより、多数の国々の狐児、里子、
• ，_ 
HEAL TH J MATERNAL AND CARE 詳細な報告 IMATERNAL年K、
， 
ボウノレピィは、母子関係から分離された子どもの行動の変化、母親ととのなかで、を出している。 .，. 
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ワロンのf情動理論 jによる f母子関係論 jへの接近
「愛着行動j成立の要因に関する検討




































































新生児、生後 8か月ぐらいまでの子どもは「内部感覚(sensibilitる in terocep ti vる
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でいる。さらに、 ζの段階の乳児:苛の関係を、ワロンは「相補的(C om p 1らmentaires)関
係Jと名づけている。つまり、 b互いにその場面K強〈結びつけられているので、支配一服従、見
る者一見せびらかす者、与える者一受けとる者念ど、一定の協応応、が念けれれ4ぽ、J4
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島田照三 「乳幼児期における maternal deprivation 
影響についてーーとくに masked deprivation 
医学とその近接領域 JVol.7.必 5収録〉
ノト向島謙四郎 上掲書、 P 24-25 • 
r乳幼児の精神衛生 J(岩崎学術出版社)P.l. 
r子にとって母とは何か J(慶応通信)P . 28..-8 0 • 


























































































〈注17) H. Wa 1 1 on、 i b i d. P. 184. 
(注18) H. Wa l10n， i b i d • P. 250 
(注19 ) H. Wa 1 1 on， i b i d • P. 7 6~ 7 7 • 
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